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方言を取り入れた歌謡曲に関する一考察
岩崎真梨子†・三浦華子††
A study on popular song which utilized a dialect
Mariko IWASAKI† and Hanako MIURA††
ABSTRACT
   In late years there are popular songs which converted a popular song of the common language into a 
dialect. They were broadcast on TV and came to be known to people. In this study, we investigated the 
popular song which adopted a dialect.  
It is thought that the popular song which adopted a dialect exists nationwide except some areas. The 
popular song which adopted a dialect exists a lot in the area that the residual rate of the dialect is high in.
For example, the text of the Kyushu dialect and the northeastern dialect was found.
Then, about the interest in dialect and the image of the popular song which adopted a dialect, I carried out 
the questionnaire with a youth residents in Hachinohe-shi. In them, there are people having negative 
consciousness for the dialect of own. On the other hand, they have interest towards a dialect as the 
entertainment.
























一般参加者が A から D までのブロックに分か
れ、「なまりうた」を歌唱し審査員によって審
査される。まず予選で各ブロックの代表者を決























































































































































































































 図 2 によると、方言語形の残存率がもっとも
高いのは沖縄で、96.7%の平均分布率である。











20 から 30 の間、中間辺りに位置するが、現時
点では方言を取り入れた歌謡曲は見当たらな
い。










図2 方言が強く残る県別ランク 出典 真田(2002)p.15
図3 残存率の分布傾向 出典 真田(2002)p.17
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たトーナメント」は、テレビ朝日で 2013 年 1
月 1 日に第 1 回が放送された。その後、2013











































 続いて、同じく東北地方で 5 曲以上の方言化
歌謡曲が確認できる山形弁の「タッチ」（唄 
岩崎良美）の歌詞を挙げる。
(5) お願い タッチ タッチ ここさタッ
チ 
【お願い タッチ タッチ ここにタッ
チ】
あなたから ちょす
































          行燈の消えた街角で
【灯の消えた街角で】


























































































































































【Do you wanna change, do you wanna 







































































































































(21) でいごの花が咲き 風を呼び 嵐が来
た


















































































(a) 可愛い → めげぇ（津軽弁）
  タッチ → ちょす（山形弁）
  私   → うち（広島弁）
  君   → われ（広島弁）
あた（熊本弁）
(b) 夢   → 夢っこ（津軽弁）
  きちっと→ きぢっと（津軽弁）






(c) 好きだと言ってるじゃないの → は
んなりするならええけど（京都弁）










































































調査を合計 3 回行った。参考のため、第 2 回目
に行ったアンケート用紙を本稿末尾に付す。
以下、日付が早いものから順に、第 1 回、第




日付：2014 年 11 月 5 日
実施した講義：方言をテーマとした体験講義
アンケート対象者：八戸市の高校 1 年生 53 名
 
第 2 回
日付：2014 年 11 月 27 日
実施した講義：方言をテーマとした講義






日付：2014 年 12 月 5 日
実施した講義：国語系検定試験対策講義
アンケート対象者：八戸市の大学 2～3 年生 16
名
 第 1 回アンケートについては、出身地等が判
別できない回答が 6 名分あり、有効回答数は






第 1 回アンケートは、青森県 40 名(89.3%)、
八戸市 27 名(57.4%)である。その他、岩手県 2
名、北海道 1 名、秋田県 1 名、沖縄県 1 名であ
る。
第 2 回アンケートは、青森県 20 名(80.0%)、
八戸市 12 名(48.0%)である。その他、秋田県 4
名、山形県 1 名である。
第 3 回アンケートは、青森県 12 名(75.0%)、
八戸市 9 名(56.2%)である。その他、岩手県 1
名、秋田県 1 名、宮城県 1 名である。
性別は、第 1 回については不問であったた
め、第 2 回以降改善した。第 2 回は 15 名が男
性、9 名が女性、未回答 1 名である。第 3 回は
男性 15 名、女性 1 名である。





































 第 1 回アンケートの結果を図で示すと、次の
通りである。




















 第 2 回アンケートの結果を図で示すと、以下
の通りである。
図 5 方言に対するイメージ（第 2 回アンケート） 










 第 3 回アンケートの結果を図で示すと、次の
通りである。
 
図 6 方言に対するイメージ（第 3 回アンケート）
























































???????? ①思う ②思わない ③どちらともいえない
第1回 ????????? ???????? ?????????
第2回 ????????? ???????? ????????
第3回 ???????? ???????? ????????
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表 2? 方言を使いたいと思うか
???????? ①思う   ②思わない ③どちらともいえない
第1回 ????????? ???????? ?????????
第2回 ???????? ???????? ?????????
第3回 ???????? ???????? ????????





























①おもしろい ②つまらない ③共通語のほうがいい ④方言のほうがいい
第1回 ?? ? ? ?
第2回 ?? ? ? ?
第3回 ? ? ? ?
総合 ?? ? ? ?
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①かっこいい ②かっこ悪い ③かわいい ④かわいくない 
⑤おもしろい ⑥つまらない ⑦洗練されている ⑧素朴 
⑨あたたかい ⑩冷たい ⑪怖い ⑫やさしい 
















①おもしろい ②つまらない ③共通語のほうがいい ④方言のほうがいい 




①おもしろい ②つまらない ③共通語のほうがいい ④方言のほうがいい 
その他（     ） 
 
７．こういう方言の歌があればいいな、というのがあれば教えてください。（自由記述） 
 
 
